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Abstrak 
PT Plaza Adika Lestari merupakan suatu perusahaan bisnis yang bergerak di 
bidang property management. Pada penyusunan skripsi ini, kami memfokuskan kepada 
proses perancangan dan analisis terhadap sistem basis data sumber daya manusia 
(Human Resources Development) PT Plaza Adika Lestari yang belum terstruktur 
dengan cukup baik. Diharapkan dengan adanya sistem basis data yang baru dan lebih 
terintegrasi, akan mampu menunjang kegiatan operasional perusahaan khususnya dalam 
bidang sumber daya manusia, disamping juga untuk menunjang proses analisis informasi 
yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Metode Penelitian yang digunakan 
meliputi tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap perancangan. Tahap 
pengumpulan data kami peroleh dari hasil studi pustaka terhadap buku dan wawancara 
serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik pada skripsi ini. Sedangkan 
tahap analisis dilakukan melalui serangkaian proses pengamatan atau observasi terhadap 
sistem yang sedang berjalan, diikuti dengan proses analisis terhadap hasil pengamatan 
tersebut, proses identifikasi kebutuhan informasi dan sistem basis data, serta proses 
analisis dan perumusan rancangan awal berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. 
Kemudian tahap yang terakhir yakni tahap perancangan, terbagi dalam tiga bagian yakni 
perancangan konseptual, perancangan logikal, perancangan fisikal serta perancangan 
aplikasi. Hasil yang dicapai adalah integrasi data yang lebih baik, konsistensi data, serta 
tingkat keamanan yang lebih tinggi pada sistem basis data. Simpulan dari penelitian ini 
adalah mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang sudah ada 
sebelumnya. 
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